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Визначення стилю автора для виявлення плагiату в академiчному
середовищi
Актуальнiсть роботи. Стратегiчне завдання наукових та освiтнiх закладiв – формування
нової наукової елiти, яка спроможна внести вклад у розвиток держави шляхом упровадження
iнновацiйних передових розробок у промислове виробництво, сiльське господарство, медицину,
IT сектор тощо. Цi заходи сприятимуть сталому розвитку економiки держави.
Бiльшiсть урядових та громадських органiзацiй спрямовують свої зусилля на розгляд
питань, вирiшення яких сприятиме створенню умов для пiдвищення ефективностi науки та
освiти. Явище плагiату є тим фактором, що негативно впливає на якiсть науки та освiти [1, 2].
Академiчна доброчеснiсть (подiбностей) у наукових роботах має сьогоднi широке поняття.
Це сукупнiсть етичних принципiв та визначених законом правил, якими мають керуватися
учасники освiтнього процесу пiд час навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
дiяльностi з метою забезпечення довiри до результатiв навчання та/або наукових (творчих)
досягнень. Забезпечення академiчної доброчесностi вимагає системного пiдходу до вирiшення
та реалiзацiї комплексу органiзацiйних, навчальних, технiчно-технологiчних заходiв. Серед
останнiх важливу роль вiдiграють: створення депозитарiю академiчних текстiв установи та
Нацiонального репозитарiю академiчних текстiв (НРАК); використання iнформацiйних систем
(IС) виявлення плагiату в наукових роботах, яка буде виявляти подiбностi на основi даних
НРАК та Iнтернет.
У роботi [3] плагiат подiляють на чотири види, де кожен має своє цiльове призначення. В за-
лежностi вiд типу дiяльностi та сфери застосування: професiйний (присвоєння iнтелектуальних,
творчих, професiйних здобуткiв iнших у професiйних цiлях), освiтньо-науковий (присвоєння
чужого iнтелектуального майна виключно у процесi здобуття наукового ступеня, освiтнього
квалiфiкацiї або визнання у цих напрямках), соцiальний (аналогiчно професiйному, але у
побутових вiдносинах i не вiдноситься до фахової дiяльностi); нормативний (привласнення
законодавчих, юридичних, методичних, наукових, практичних напрацювань).
В залежностi вiд форми авторами цiєї роботи видiлено наступнi види плагiату:
1. Точне/часткове копiювання авторської роботи у мовнiй, лексичнiй, технологiчнiй iнтер-
претацiї (iдентифiкують бiльшiсть антиплагiатних IС).
2. Повторення основної iдеї (визначити доволi складно у зв’язку iз вiдсутнiстю методiв
видобування та аналiзу змiсту документу антиплагiатними IС).
3. Плагiат, який передбачає наявнiсть певних посилок: у посиланнях; у визначенi цитат;
посилання на неiснуючi джерела; у наведеннi точних фактiв з не власних дослiджень
без конкретизацiї джерела; у поданих джерелах (частково реалiзовано у деяких антипла-
гiатних IС).
4. Плагiат як результат замовлення деяким псевдоавтором у комерцiйнiй органiзацiї або у
приватної особи та видачi її за власну роботу (визначення стилю автора, на основi його
вже iснуючих робiт, що є актуальним завданням i дослiджується в межах даної роботи).
Метою даної роботи є визначення стилю автора наукових статей для визначення плагiату
на бiльш глибокому рiвнi. Цю задачу розглянемо як задачу класифiкацiї текстiв (рис. 1),
тобто кожний документ вiдноситься тiльки до конкретної категорiї/класу (автора). У роботi
у якостi даних використано одноосiбнi науковi статтi 100 науковцiв України, з кожного по
10 статей. Таким чином отримано колекцiю з 1000 текстiв. Для кожної категорiї визначено
еталоннi показники, якi характеризують його стиль. Для кожного з дослiджених текстiв
визначено коефiцiєнт належностi до конкретної категорiї. Для визначення стилю автора
використанi методи машинного навчання (Байєсiвський класифiкатор та метод опорних
векторiв). Також дослiджено за допомогою нашого корпусу кiлькiснi оцiнки мови, такi як
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коефiцiєнт рiзноманiтностi тексту, ступiнь синтаксичної складностi, зв’язнiсть мовлення, iндекс
винятковостi i концентрацiї тексту [4], якi використовують для визначення стилю автора.
Рис. 1. Загальна схема роботи для визначення стилю автора
Етап предобробки тексту досить трудомiсткий та складається з первинного опрацювання
лiнгвiстичних даних (побудова рядiв розподiлу, обчислення статистик, статистичних оцiнок
та iншi параметри лiнгвометрiї), лексикографiчного опрацювання текстових даних (створен-
ня частотних i алфавiтно-частотних словникiв конкретного автора, словникiв-конкодансiв,
слововказивникiв, зворотних словникiв, словникiв ключових слiв стилю автора тощо) та
методiв стилеметрiї для визначення авторської атрибуцiї тексту. Без статистично опрацьова-
ного доробку автора (еталону) це практично зробити неможливо. Аналiз та iнтерпретацiя
на лiнгвiстичному рiвнiв стилiстичних особливостей i закономiрностей письменницького сти-
лю конкретного автора побудований на методi контент-аналiзу та складається з наступних
етапiв: коректний вiдбiр текстiв; лематизацiя текстових одиниць; усунення неоднорiдностi
текстових одиниць; побудова словникiв та органiзацiя їх на основi статистичних розподiлiв
у потрiбних у необхiдних частотних словникових шкалах; пошук параметрiв, що адекватно
вiдображають структуру частотного словника; перевiрка параметрiв на ефективнiсть; ма-
тематичне моделювання та аналiз лексико статистичних розподiлiв; побудова статистичних
класифiкацiй; iнтерпретацiя результатiв та визначення еталонних коефiцiєнтiв рiзноманiтностi
тексту конкретного автора. Важливим фактором є побудова коректних словникiв ключових
слiв стилю автора. Для досягнення мети дослiдження було розроблено систему, що дозволяє
обрати мову або мови, з яких складений текст. Доступ до процесу знаходження множини
ключових слiв з врахуванням основ тематичних слiв можна отримати на ресурсi Victana. При
побудовi будь-яких словникiв з україномовних текстiв необхiдно враховувати основи цих слiв
без флекцiй.
Висновки та основнi результати. У роботi розглянуто актуальнiсть задачi визначення плагi-
ату, проаналiзовано види плагiату, описано пiдхiд для визначення стилю автора. Авторами
дослiдженi методи машинного навчання та кiлькiснi оцiнки мови для вирiшення задачi визна-
чення стилю автора на прикладi розроблено корпусу українських академiчних робiт. Окремою
проблемою є не одноосiбнi публiкацiї, а авторського колективу. Визначення стилю в такому
випадку є трудомiстким, так як один стиль автора накладається на iнший стиль. В такому
випадку визначити, що така робота є «комерцiйною» (замовленою) досить складно.
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